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ABSTRACT
ABSTRAK
Gizi pada masa anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangannya bahkan sejak masih dalam kandungan sekalipun.
Keadaan gizi buruk dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan, khusus pada perkembangan dapat
mengakibatkan perubahan struktur dan fungsi otak.  Skrining gangguan perkembangan menggunakan Kuesioner Pra Skrining
Perkembangan (KPSP) dengan sensitivitas 63% dan spesifisitas 95%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran
gangguan perkembangan pasien gizi buruk di Ruang Rawat Inap Anak RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini
merupakan penelitian observasional yang bersifat deskriptif. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah secara accidental
sampling selama bulan Maret-Mei 2014 sebanyak 30 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden dengan dengan
kategori kelainan sebanyak 27 anak  (90,0%) dan responden dengan kategori meragukan 3 anak (10,0%). Distribusi tingkat
pendidikan ibu terbanyak adalah tingkat pendidikan rendah 17 orang (56,6%) dan paling sedikit adalah tingkat pendidikan dasar 5
orang  (16,7%). Distribusi status ekonomi keluarga terbanyak adalah status ekonomi rendah 22 orang (73,3%) dan distribusi
terendah adalah status ekonomi menengah 8 orang (26,7%). Hasil uji deskriptif menunjukkan pasien gizi buruk mengalami
gangguan perkembangan dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ibu dan status ekonomi keluarga.
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ABSTRACT
Nutrion in childhood has a great influence toward children growth and development, even when they are still in the womb.
Malnutrition may attack growth and development, especially in development process. Because it may attack brain function and
structure. Screening for developmental disorders using a pre-screening questionnaire development (KPSP) with a sensitivity of 63%
and specificity of 95%. This study is aimed to find out development attack indication of malnutrition patients in children inpatient
ward at dr. Zainoel Abidin Hospital, Banda Aceh. This research is a kind of descriptive observation research. Sampling technique of
this study was accidental sampling which was conducted to 30 respondents in March-May 2014. The result showed that there were
27 children (90,0%) in suspected category and 3 children (10,0%) in doubtful category. The highest number of mother education
level was senior high school diploma degree, it was 56,6% (17 mother). Meanwhile the lowest number of mother education level
was secondary school with the percentage of 16,7% (5 mothers). Besides, the highest percentage of economic status distribution
was low economic status with the percentage of 73,3% (22 people) while the lowest percentage was 26,7% (8 people) for secondary
percentage economic status. The result of the descriptive test showed that malnutrition patients got development attack which was
affected by mother education level and family economic status.
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